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The study here presented reviews the institutional structure of the Sudanese government. Truly, though it is 
stigmatized as totalitarian, the structure is phenotypically perfect. Ministry of Ministries council is 
supposed to cater for analyzing data concerning ministries performance, drawing strategic planning, 
executing them through ministries and conduct the follow-ups. Department of decision-making was created 
and packages for data collection and analyses were improvised. However, all these structures seem skeletal 
as the final decisions structurally seem to be lost between the Presidency Institution and the executive 
institutions. An introduced flowing chart indicates that the cycle of all decisions end up at the president's 
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 eht taht setacidni trahc gniwolf decudortni nA .snoitutitsni evitucexe eht dna noitutitsnI
 fo ecnedive si tahT .lavorppa dna dnah s'tnediserp eht ta pu dne snoisiced lla fo elcyc
 .ecnanrevog fo erutcurts cihcragilo dna dnah eno nihtiw srewop fo noitartnecnoc
 
  ﻣﻘﺪﻣﺔ .2
ﺪف ﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﮭ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻣﺎﻧﺔﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻷاﻟﺪوﻟﺔ ﻮاﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ  اﻟﺒﺤﺚاﻟﺘﻨﺎول ﯾ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﻧﮫ  رﺻﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان
 واھﺘﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﮭﻢ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي طﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ ،واﻟﻤﺤﻠﻲ
 ﺑﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً ﺗﻨﺎدي أﻧ وﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﺑﺤﻜﻢ،اﻷﺧﯿﺮة
واﻟﺒُﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺮﺻﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ، ﺳﻌﯿﺎ ً ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و
أن ﻏﯿﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ )4002(  ﻛﺎﻣﺒﻞ ﺗﻘﻮم ﻓﺮﺿﯿﺎت و.ﻛﻤﺮﺗﻜﺰات أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ھﻨﺎك  و.ﺪوﻟﺔ وﯾﻌﯿﻖ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮيﻋﻠﻰ أداء اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻓﻲ اﻟ
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ  و.ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ واﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﻨﺎﺳﺒﮭﻤﺎ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ك وﻟﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪ
ﻤﺮاره ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﺄﺛﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎدات ﺗﺤﻘﻖ ﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﻣﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ وأن 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ً ﻣﺜﺎﻟﯿﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺔوأن اﻷ. ﻻﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻹدارﯾﺔ ﺑﻌﯿﺪا ً ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ
 ﺑﮭﺎ طﺮﯾﻘﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻻﻧﺘﮭﺎﺟﮭﺎ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو أي ﻛﯿﺎن آﺧﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ  ﻮرﻗﺔ وأوﺻﺖ اﻟ .دوﻟﯿﺎ  ً
 اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﯿﺔدراﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ وﺗﺸﻤﻞ .اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  واﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
رﺗﺒﺎطﮭﺎ اﻟﻮﺛﯿﻖ ا وﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ . ﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺴﯿو
 وﻗﺪ . ﻣﻨﮭﺎﺔﯿﻣﻮوﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﻜ ﺗﺼﻨﻌﮭﺎ وﺗﻨﻔﺬھﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷ
أرﺟﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﯿﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ وﺗﺨﻠﻒ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
 وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ , اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﺗﺄﺛﯿﺮ إﻟﻰ ، ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻓدوار وأﻧﻤﺎط ﺗﺴﮭﻢ  ﻷإﻧﺘﺎﺟﮭﺎ وﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔواﻹ
  . واﻹدارياﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
 ؤﯾﺔ واﻋﯿﺔ وﻣﺘﻄﻠﻌﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وأﺳﺎﻟﯿﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدانرﺔ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺪراﺳوﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟ
 ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ،ﺑﺤﺜﮭﺎ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدانو
اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﮭﺬا ﻣﻊ  ﻓ)6691(ﺣﺴﺐ أﻟﻤﻮﻧﺪ  . اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءﻣﺎﻧﺔاﻷ
 وﺑﺤﺚ اﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹدارﯾﺔﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹداري واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ دواﻻرﺗ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
 اﺿﯿﻊﺔ إﻟﻰ رﺻﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻮرﻗﺗﮭﺪف اﻟ ﺑﮭﺬا .ﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ داﺧﻠﮭﺎﻮﻣﻌ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺎﻧﺔﻷﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ داﺧﻞ او . اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻧﺔاﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺠﺘﮭﺎ اﻷوﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻨﺰﯾﻞ 
ﻟﮫ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ وھﺬا ﻠﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻟﻏﯿﺎب ھﻲ أن ھﻨﺎك ﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟ وأھﻢ .اﻷﺧﺮى
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ً ﺣﯿﺎ ً اﻟﺘﻲ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺎﻧﺔاﻷ ھﺬا ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ
 إﺷﺮاك ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع أنﻔﺘﺮض  وﯾ. اﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻹدارﯾﺔﻟﺪراﺳﺔ و
 ﻣﺎﻧﺔاﻷاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﯾﺸﮭﺪه اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان و ھﺬا ﻋﻠﻲ .اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
ﻲ ﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﯿك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌ إﻻ أن ھﻨﺎ،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﯿﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ، ﯾﺴﺘﺨﺪم  و. واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖﻔﺤﺺ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟ،اﻟﺴﻮدان
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 وھﻨﺎك ﺗﺴﺎؤﻻت أﺳﺎﺳﯿﺔ .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﮭﺎﻣﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، 
 وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ .اءﻛﯿﻔﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﻣﺎھﯿﺔ ﻋﻦ 
 وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﺠﺐ ان ﺗﻠﻌﺒﮫ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
  .  ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﻨﮭﺞ ﻟﻺﺻﻼح 
  اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ .3
اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎس ﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو أي ﻛﯿﺎن آﺧﺮ ھﻮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ 
ﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺤﺮﯾﺎت ﻓﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤ ُ )7891(وﻛﻤﺎ أورد ﺑﺎﯾﺘﺲ   .اﻷﺧﺮىاﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻜﯿﺎﻧﺎت 
واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻔﺮص وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻨﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺒﺎدل 
 وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ . ﻛﻤﺮﺗﻜﺰات وﺷﺮوط أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﯿﺔ،اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﯾﻮﻓﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ واﺳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ً ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﺷﻜ ﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻻﻟ
 ﻣﻊ ذﻟﻚ . اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ھﺎﺧﺘﯿﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮرﻻ
 ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﮭﺎﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج واﺣﺪ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وإﻧﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻤﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺤﺪد ﻣﻔﮭﻮﻣاﻻﻟﻢ ﯾﺘﻢ 
  :ﻣﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻤﺎت. ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ا
ﺧﺘﯿﺎر ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮﺿﻊ اﺗﻮﻓﺮ اﻷﺳﺎس اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ  .1
  .(1)اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ
ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﯾﺔ ﻧﺰﯾﮭﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﮭﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ دون ن ﯾﻤﺎرس اﻟﻤﻤﺜﻠﻮن اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن ﻋﺒﺮ اأ .2
  .ﺗﻐﻮل ﻣﻦ ﺟﮭﺎت أو ﺳﻠﻄﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ
 ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ وﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﯿﺢ أﻧﻔﺴﮭﻢ وﺗﻘﻠﺪ أن .3
 .اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 .ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ دون ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ .4
ﯾﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﯾﻜﻔﻞ ﺣﺮﯾﺔ ﺗﺪاول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  .5
 .ﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺤ
اب ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﯿﺌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺣﺰ .6
 .وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
 .ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ دون أي إﻛﺮاه ﺧﺎرﺟﻲﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ ا .7
  : ﻣﻔﺎھﯿﻢﺗﻄﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﺪةوﻗﺪ 
ﯿﺔ وﯾﺴﻤﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺳﻄﺔ اﻷﻣﺔ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﺑﺎﻷﻏﻠﺒاﺗﺘﺨﺬ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮاﻟﺬي ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻢ  .1
  .اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اطﯿﺔ ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺘﺨﺬ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﻸﻣﺔ وﺗﺴﻤﻰ دﯾﻤﻘﺮاﻟﺬي ﺤﻜﻢ اﻟﺷﻜﻞ  .2
  .وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﻟﻜﻦ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﯿﮫ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﯿﺎت وﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت  ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ  اﻟﺬيﺤﻜﻢاﻟﺷﻜﻞ  .3
 .وﺗﻀﻤﻦ ﻓﯿﮫ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻘﯿﺪة وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﯾﺴﻤﻰ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ
دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس وﯾﺴﻤﻰ ھﺬا  .4
 . ﺎ  ًﯾﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة آﻧﻔ  رﻏﻢ أﻧﮫ ﻻ،اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ﺗﺤﺪد اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ و
ﻓﻘﯿﺔ ﺑﯿﻦ وﺣﺪات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﺳﯿﺔ واﻷﺟﺮاءات واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮأواﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻹ
                                               
، ﻣﺮﻛѧﺰ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم، 52 ﺣѧﺴﻦ ﺑѧﺸﯿﺮ، اﻟﺤﺮﯾѧﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿѧﺔ واﻟﺤﻘѧﻮق اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ، دراﺳѧﺎت اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، اﻟﻌѧﺪد - 1
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ﺛﻨﯿﺔ ﻓﺮاد واﻧﺘﻤﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻹﺷﺨﺎص واﻷ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷھﺬا . ﻲﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴ
ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ  وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ  .ﻟﻌﺮﻗﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔوا
 ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ، ﻗﻠﯿﻠﺔ وﻓﻲ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺑﻌﯿﻨﮭﺎيﯾﺪأاﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻔﺘﺮات طﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﺗﻠﻒ ﻠﻰ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻋﺘﻐﻮلوﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﺎ ﺗ .(1)اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ
 أو اﻟﻨﻔﻮذ اﻻﻗﺘﺼﺎدي داﺧﻞ اﻟﺤﺰب وﺧﺎرﺟﮫ أو اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﺴﻨﺪه اﻟﻮﻻءات ﺎ  ً ﺳﯿﺎﺳﯿﺣﻮﻟﮭﺎ رداء ً
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻓﺘﺄﺗﻲ اﻟﻘﺮارات ﻓﻮﻗﯿﺔ وﺑﻼ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺰب وﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ، 
ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻻ  اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اتﮫ، ﻓﻤﺜﻼ ً ﻗﺮارﺎﺗﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﮭﺔ ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ وﺗﻄﻠﻌ
 ﺑﻞ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت وﺗﻘﻮم ﺑﺪواﻓﻊ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﺗﺨﺪم ،ﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔﯿ ﺗﺴﻨﺪھﺎ ﻣﺆﺳﺴﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯿﺔ
وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  .ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدﯾﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮﻟﮭﺎ وراء اﻟﺪھﺎﻟﯿﺰ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
 وﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ أن ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﺐ دور ﻣﺆﺳﺴﻲ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎﻧﺔﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻷاﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺿﺮورة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ 
  . وﻣﻦ ﺛﻢ إطﻼق اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔﻣﺎﻧﺔﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﻮﺟﮭﺎت اﻷا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻮزراء
 أﻣﺎﻧﺔﺖ  ﻟﻠﺴﻮدان ﺑﻌﺎﻣﯿﻦ، ﺣﯿﺚ أﻧﺸﺌاﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﺔﺳﺒﻖ إﻧﺸﺎء اﻷ
م وظﻠﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورھﺎ ﻛﺴﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻘﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ 4591ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺣﻮﺳﺒﺔ  اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻣﻦﺣﺘﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﯿﺮ و. ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻮدان
 ﻧﮭﺠﺎ ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءﻣﺎﻧﺔﻧﺘﮭﺠﺖ اﻷاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ا
 ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت، وإاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲأﺳﻠﻮب اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ 
 اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﯿﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ً، ﻣﺮﺗﻜﺰا ً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ
 اﻟﻮزراء ﺑﻤﺠﻠﺲﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار دﻋﻢ ا  اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻮﻣﺎﻧﺔاﻟﮭﺪف اﻟﻌﺎم واﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻸ و.ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ
ﻗﺔ وﻓﻖ آﻟﯿﺎت ﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺛﻮوﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﻮزارﯾﺔ وﻟﺠﺎﻧﮫ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ
ﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻋﻨﺼﺮا ً ﻟﺒﻨﺔ رﺋﯿﺴﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘ و.(2)ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
وﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ  . ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮه ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻷداء واﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎتﯿﺎ  ًأﺳﺎﺳ
 وﻟﻤﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺜﺎﻻ ًھﺎ ﻧﺬھﺐ إﻟﻰ أن ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ طﻮﯾﻠﺔ وﺛﺮة، ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ أﺧﺬ
  .ت وﺧﯿﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎتﺗﻘﺪﻣﮫ وﯾﺘﻮﻓﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﯿﺎﻧﺎ
  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﺔاﻷ ﺧﺘﺼﺎﺻﺎتا .4
  : ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻵﺗﻲاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﺔاﻷﺗﺨﺘﺺ 
 ﻟﺪﻋﻢ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻷﺟﮭﺰة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔﺗ .1
 .اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﺘﯿﻔﺎﺋﮭﺎ ﺷﻜﻼ ً وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ً ﻗﺒﻞ رﻓﻌﮭﺎ دراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳ .2
  .ﻟﻠﻘﺮار
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﺤﺺ ﻣﺎﻧﺔاﻷاﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮﺣﺪات واﻟﻮﻻﯾﺎت، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ  .3
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻮزارات وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ أداء اﻟﻮزارات واﻟﻮﻻﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺨﻄﻂ 
  .اﻟﻤﺠﺎزة
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺎزة  ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ .4
  .ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ
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 ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﻘﺮارات ،اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وآﻟﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة .5
  .وﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ
ﺎ ً ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎ ً وﻣﻮﺟﮭﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻو
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﺔﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺗﺤﺘﻜﻢ اﻟﯿﮭﺎ اﻷ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ ھﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷوﺗﻌﺘﺒﺮ. اﻟﻤﺠﻠﺲ
. (1)م5002ﻈﯿﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﯾﺔ ﻟﻌﺎم م وﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨ5002أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻷﺟﮭﺰة ﻣﺎﻧﺔوﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻼﺋﺤﺘﯿﻦ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻣﮭﻤﺔ اﻷ
ﻌﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ  وﯾ.اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻷﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء ﺗﻌﺎوﻧﮫ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﮭﺎﻣﮫ وﺗﻮزع اﻟﻮزارات  ﻗﻄﺎﻋﺎت وزارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮىﺔاﻟﻮزراء ﺛﻼﺛ
 وﻗﺪ ﻓﻮض اﻟﻤﺠﻠﺲ ، وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﯿﺔ اﻷدوار( اﻟﺨﺪﻣﻲاﻟﺴﯿﺎدي، اﻻﻗﺘﺼﺎدي،)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ 
 وﺗﻌﺎون اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺛﻼث ﻟﺠﺎن ﻓﻨﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﻣﻦ وﻛﻼء اﻟﻮزارات .ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
راﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺑﻠﻮرة ﺧﯿﺎرات ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء ﻹﻋﺪاد اﻟﺪ
  : ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن وإﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ  .1
  .ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
  .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﯿﺎرات واﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﯾﺔ .2
ﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﮭﻤﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻣﺎﻧﺔوﺑﻠﻮﻏﮭﺎ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻷﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات 
 وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺷﮭﺮﯾﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻮزارات ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ورﺑﻊ ﺳﻨﻮﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
وﺗﺮﺗﯿﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻄﻠﺐ . اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﯾﺘﻢ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ وﻓﻖ ﻣﻨﮭﺞ ﻣﻮﺣﺪ ﯾﺘﯿﺢ اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪورﯾﺔ وإﻋﺪاد اﺳﺘﻤﺎرات ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮرش . ﻟﻚ ﺟﮭﺪا ً وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وآﻟﯿﺎت ذ
  .واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ داﺧﻞ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻛﻞ ،ﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻟﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔا اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺟﻌﻞ ﻣﻦ إدارﻣﺎﻧﺔاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻸ
دارة اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻹﺬﻛﺮات ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿ ﻣإﻋﺪاد إدارة
 ﺗﻜﻮن ﺗﻮﺻﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺛﻢﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻣﻦ
. ن ﯾﺼﺪر اﻟﻘﺮارﺿﻮع ﻟﻸﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﺛﻢ ﻟﻠﻮزﯾﺮ ﻗﺒﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻌﯿﺪ اﻟﻤﻮ
 اﻟﺨﯿﺎرات ﻰﺘﻨﺎﻣﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺗ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻮرﯾﺔ ﺗﺒﺪأ وﻓﻲ ﻛﻞ
 اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﮫواﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﯿﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎ ً ﻟﻜﺎﻓﺔ أرﻛﺎﻧ
ﺒﺮ  ﻋ،ﺳﻠﻮب اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ أ اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺎﻧﺔاﻷﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﻤﺪت  .(2)واﻟﺸﻜﻠﯿﺔ
 رأي اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻘﺮاءوﻻ ،اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
.  وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﻗﻮﻣﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﻢوﻗﺮاراﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﯿﺎﺗﮭ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺘﺒﯿﺎن ﻓﻲ دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار؛ ﺑﻞ وإوﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮزھﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳ
  .(3)اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 ﮭﺎوﻣﻦ ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻮزارة ﻧﺴﺘﺸﻒ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻤﻠ
ﺗﺘﻢ و .ﻦ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲواﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﯾﻌﺘﺒﺮان ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿاﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وھﻲ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ 
ﺻﯿﻞ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻓﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ووﻓﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻟﺘﻔﺎوﻓﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻠﻤﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ا اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻤﻠﯿﺔﻋ
 ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻮزارات ﻋﺒﺮ ﻟﺠﺎﻧﮭﺎ أو اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت رأي ﻋﺎم
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﺎﻧﺔوﺗﺘﻮﻟﻰ اﻷ .ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻷداءاﻟﺪوﻟﺔ وطﺒﯿﻌﺘﮫ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ 
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 اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺪاﺧﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﺟﮭﺰة ﺑﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
وھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻮزارات اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ  .ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺮؤى داﺧﻞ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك ﻗﯿﺎدات اﻟﻮزارات واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﮭﻤﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻛﻞ 
 ﻣﺠﻠﺴﺎ ً وﻟﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ 32وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ . ت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزاراتﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮي اﻹدارا
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﯾﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات إﺣﻜﺎﻣﺎ ً ﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ وﯾﺠﺘﻤﻊ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ 
وﻗﺪ  .(1)اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ آﻟﯿﺔ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺜﻼث ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺷﮭﺮﯾﺎ  ً
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﮭﺠﺎ ً ﻣﻮﺣﺪا ً ﻹﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻮزارات، ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺔرت اﻷﺑﻠﻮ
إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ 
ﺔ أﻧﻤﻮذﺟﺎ ً  اﻟﻌﺎﻣﻣﺎﻧﺔﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺗﻜﺎﻣﻼ ً ﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أﻗﺮت اﻷ و.ﻛﻞ ﻧﺸﺎط
ﻣﻮﺣﺪا ً ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻷداء ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ً 
  .ﻘﺎت اﻷداء اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯿﻧﺠﺎز وﻣﻌ، ورﺻﺪ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻣﻌﺪﻻت اﻹوﻧﻮﻋﺎ  ً




















  اﻟﻘﺮار اﺗﺨﺎذ رﻣﺴﺎ .5
ھﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮض ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص رﺋﯿﺲ 
ﯾﺒﺪأ ذﻟﻚ ﺑﻤﺬﻛﺮة ﻣﻦ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺺ وﻣﻦ ﺛﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ دراﺳﺔ و ﮭﺎاﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﯿ
ﮭﻮرﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻖ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﻮزﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻣﻦ ﺛﻢ إﺣﺎﻟﺔ ذﻟﻚ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤ
ﯾﺒﺪأ ﻣﺴﺎر اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﺬﻛﺮة و. ﻟﻠﺒﺖ ﺑﻘﺮار، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻮزﯾﺮ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ 
ر واﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻮاﺋﺢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮭﺎ ﻟﻼﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﯾﺤﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻌﮫ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻗﺒﻞ ان ﺗﺮﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع 
أو . اﻟﻮزاري اﻟﻤﺨﺘﺺ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺼﺪر ﻗﺮارا ً ﺑﺸﺄﻧﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ارا ً أو ﺗﻮﺟﯿﮭﺎ ً، وﻣﻦ ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﺨﯿﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺼﺪر ﻗﺮ
ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار، وﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺎر إﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻹطﺎر 
ﺴﻠﻚ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗو. (1)اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﺧﺎرطﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻤﺤﺪدة ﺳﺎﺑﻘﺎ ً، وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮات ھﻲ ﻣﺴﺎرا ً ﻣﺆﺳﺴﯿﺎ ً ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺨﻄﻮات 
اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﻤﮭﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﯿﺔ داﺧﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ رؤﯾﺘﮭﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات ﺣﺪدت ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ، وأن ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎ ً ﻟﺸﺮوط 
وﺑﺈﺟﺮاء . ﺒﮭﺎ ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐﻣﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وھﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟ
أدﻧﺎه، ﯾﺘﻀﺢ ﻣﺪى اﻻﻧﺴﯿﺎب واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ رﻛﯿﺰة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ دﻋﻢ ( 1)ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻠﺸﻜﻞ 
اﻟﻘﺮار وﻓﻖ طﺮق ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ دوﻟﯿﺎ ً وﯾﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ وﯾﺠﻨﺐ 
وطﺒﯿﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  .ﺒﻼد اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ اﻟ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺪاول ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو أي ﻣﻦ آﻟﯿﺎﺗﮫ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ 
، ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ (رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ)اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻟﺮﺋﯿﺴﮫ 
  (. 2 و 1) اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺸﻜﻞ 



















 اﻹدارة) اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺎﻧﺔاﻷﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات وﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﺘﻮﻟﻰ 
ﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻮزارات  ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ، وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺷﮭﺮﯾﺔ ﺗﺮ(اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
                                               
  21اء، ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ص  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزر- 1
 اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﺬﻛﺮة
 وزﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ
 رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺮار
  اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
 اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﻣﺎﻧﺔ  دراﺳﺔ وﺗﻌﻠﯿﻖ
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺧﺎرطﺔ اﻻﺟﺮاءات
9 
 ھﺬه اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ وﻓﻖ إﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﯾﺘﻢ ﻣﺎﻧﺔاﻷﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ، وﺗﻘﺎرﯾﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﻦ 
ﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ وﻣﻨﮭﺞ ﻣﻮﺣﺪ ﯾﺘﯿﺢ اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ 
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮى  وﯾﺘﻢ . ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔﯾﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲﻮﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وإﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺘﻘ
ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
 اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻼﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺎﻧﺔﻟﻸ
ﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮه داﺧﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﺘﻔﻌﯿﻣﻨﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ ﺧﻼ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻜﺮا ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﻣﺎﻧﺔﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻧﺘﮭﺠﺖ اﻷ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﮭﺞ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﻗﺮاءة 
اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻊ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ أن  ھﺬا ﻣ.اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت وﻧﻈﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﻘﺪﯾﻢ رؤﯾﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﺿﺤﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ واﺗﺨﺎذھﺎ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻋﺪة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻻطﻼع ﺗﻜﻤﻦ 
ﯾﻤﮫ وﺗﺤﻠﯿﻠﮫ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﻠﻮرة ﻣﻨﮭﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻮﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺣﺼﺮه وﺗﺼﻨﯿﻔﮫ وﺗﻘ
 ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت ﻣﻤﺎ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، واﺳﺘﻨﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ
 اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت وطﺮﯾﻘﺔ ﺪاد ﻓﻲ ﻣﻨﺎھﺞ وأﺳﺎﻟﯿﺐ إﻋﺎ  ًﺗﺒﺎﯾﻨﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ  وأﺑﻠﻐﺖ .ﻋﻤﻠﮭﺎ وﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ وﻏﯿﺎب اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﻋﺪم اﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ، ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد 
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ  و.ﺛﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءاﺗﺴﺎق ﻓﻲ دور واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ واﻟﻮزارﯾﺔ وﻣﻦ 
أن ﺗﺤﺘﻮى اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ  (1)اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت أھﻤﮭﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ووﺻﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺨﯿﺎرات 
ھﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻨﺎد وأ. اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺗﻐﻔﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺬﻛﺮات  وﯾﺠﺐ أﻻ . واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮعرياﻟﺪﺳﺘﻮ
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد وﺻﻒ ﻟﻠﻮﺿﻊ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮات 
ﺟﺎﺑﺎت ﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻹواﻟ( tnioPrewoP)ﯾﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ  ھﺬا ﻣﻊ اﻓﺘﺮاض أن .واﻻﺣﺼﺎءات
 .اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ وذوي اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﮭﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن وﯾﺘﻢ ﺳﺎﺳﯿﺔاﻷ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﮭﺬا ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ أﺣﻜﻤﺖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ داﺧﻞ اﻟﻮزارة ﻣﺎﻧﺔﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻷو
  .وأﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮه وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺼﺮ اﻟﻨﻘﺎش داﺧﻞ  اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ أوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎ
 دور اﻟﺠﮭﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺗﺴﺎق وﺗﻔﻌﯿﻞ وﻓﻲ ﺣﺪود ﺧﻤﺲ ﻓﺮص ﻓﻘﻂ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء 
ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ وﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﺪراﺳﺔ وﺻﯿﺎﻏﺔ  واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
  .زراء ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔاﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮ
ﺗﺄھﯿﻞ وﺗﻘﻮﯾﺔ ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء  .1
  .ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﯿﺎرات ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
 ﺿﺒﻂ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﯾﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﺤﺔ وﻓﻲ زﻣﻦ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز .2
  .دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺸﺮف ﻣﻘﺮر اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض( 21 -  01)
ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﻤﺬﻛﺮات واﻟﺪراﺳﺎت  .3
  .واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﺘﻨﻮﯾﺮات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﺨﻄﻂ واﻟﺪراﺳﺎت ( 5إﻟﻰ  3)ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻮزارات ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ  .4
اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت وﻓﻊ ﻗﺪراﺗﮭﻢ ﺮ ﻣﻊ ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﺘﺪرﯾﺐ داﺧﻠﯿﺎ ً وﺧﺎرﺟﯿﺎ ً ﻟ،ﻤﻮﺿﻮﻋﺎتواﻟ
  .اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮزارﯾﺔ
  .اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .5
                                               
  5 اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، ص- 1
01 
  .إﻟﺰام اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت ﺑﺈرﻓﺎق ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .6
 ﻟﻌﺮض اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺎ  ً ﺳﻨﻮﯾﺎ  ًﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠإﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤ .7
 ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أدرﺟﺖ د وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮزاري ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﺤﺪ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ
  .ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
 ﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ دور ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮىاﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﺎرم ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟ .8
ﻣﺮاﻋﺎة إﺣﻜﺎم ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﺑﻐﯿﺔ اﺗﺨﺎذ  ﻣﻊ ﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءﻻﺋﺤﺔ ﺗو
  .اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ
  .ﺗﻄﻮﯾﺮ أداء اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .9
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻊ  .01
  .إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮظﯿﻒ ﺟﮭﻮد اﻟﺨﺒﺮاء
 ﺧﺒﺮاء ﺔﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻤﺜﯿﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪد ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ .11
  (.ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ)ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع 
 ،ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪھﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .21
 .ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ
  اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ھﯿﺌﺔ .6
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺨﺘﺺ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﺎﻧﺔ اﻷﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ھﻲ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻌﻤﻞﺗﻌﺘﺒﺮ ھﯿﺌ
  :ﺑﺎﻵﺗﻲ
  . اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﺔﺳﮭﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪواتاﻹ .1
  .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻵراء واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .2
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺎﻧﺔاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻷ .3
  .ﺗﻮﺻﯿﺎت
  .ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارات اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ .4
  : اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺷﺮاك ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارﻣﺎﻧﺔدور اﻷ
ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴاﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻐﻔﻞ 
ﺗﺘﺰاﯾﺪ اﻟﺪﻻﻻت واﻟﺪواﻓﻊ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  و.(1)اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ وﻛﺴﺒﯿﻞ ﻹﻋﺎدة ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﺎﻣﻲ دور ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر
وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت  . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻄﺮف ﻓﺎﻋﻠﺔ وآﻟﯿﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
أﺑﺮز ﻣﺆﺷﺮات وﺟﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﺤﺪد ھﺬه  اﻟﺪوﻟﺔﯿﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ  ﻓ)7991( ﺑﻼﯾﺚ
اﻓﺮ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﺼﻔﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻮ
  :وھﻲ
  .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻤﻮد .1
  .اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻟﺨﻀﻮع .2
  .اﻟﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ .3
  .اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم .4
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 وأوﻟﻮﯾﺎﺗﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع
وﻗﺪ اﻧﺘﮭﺞ ﻣﺠﻠﺲ  . وﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ وﻓﺎﻋﻞ رﺋﯿﺲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ،ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻮزراء ﺗﺠﺎه ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﮭﺠﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً وأﺗﺎح ﻟﮭﺎ ﻣﺠﺎﻻ ً ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻣﻦ 
 ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، وﻗﺪ أﺳﮭﻢ ھﺬا اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪث ﺧﻼل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﯾﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﯿﺔ
ﻛﺒﺮ ﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺑﮭﺎ رؤى ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ إﺟﻤﺎع أﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﯾ
  .(1)ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮭﺎ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت .7
 اﻷﻏﺮاضﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ  اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿاﻹﺟﺮاءاتاﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻲ 
ن ﺑﻠﻮرة اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮن وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈ. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮرهأو اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﻊ اﻟﯿﮭﺎ 
 ﺟﻌﻞ ﻰدوﻣﺎ ً ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أو ﻣﺠﺎل ﻣﻌﯿﻦ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠ
ﺎﻣﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﯿﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ ﻓﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌ .اﻟﮭﺪف أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪا ً وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ
 ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺎ  ً ﻋﺎﻣا  ًإطﺎرﺑﻮﺻﻔﮭﺎ وﺗﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ .  واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔاﻷﻓﺮاداﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ 
  :ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و.(2) ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪهﻰ واﻟﻔﻨﻲ ﺣﺘاﻹداري
ﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ً ﻷوھﻮ ا ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪودة ﺎت ﺑﺘﻘﺪﯾﻢﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺰﺋﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ اﻷ .1
  .ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
  .ﺼﻼﺣﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔاﻟ، وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪاﺧﻞ ﻔﺮﻋﻲ اﻟىاﻟﻤﺴﺘﻮ .2
ﻋﺪادھﺎ ﻗﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ إوﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ  ﺛﯿﺮ اﻟﻮاﺳﻊ،ﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺘﺄوﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ،ى اﻟﻜﻠﻲاﻟﻤﺴﺘﻮ .3
 .واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  : ھﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔأھﻢ 
ﻠﯿﺎ ھﻲ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ ، ﻓﻤﮭﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺗﻀﻊ اﻷﺳﺲ دون اﻟﺨﻮض ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ  ﺣﯿﺚﺟﯿﮫﺘﻮاﻟ .1
ﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﻢ،  اﻷﺟﮭﺰة اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﻜاﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﺗﺘﻮﻟﻰ
 إﻟﻰﺳﺎﺳﻲ رﻓﻊ ﻣﺆھﻞ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻰ أھﻤﯿﺔ ذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠوﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻧﮫ إ
ﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺮارات ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻹﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻷوﻟىﻣﺴﺘﻮ
ﺪ ن ﻋﺐء ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈ
  .دارﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔﻹﺟﮭﺰة اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻷﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ااﻻوﻟﻮﯾﺎت واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﯾ
 ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة وﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺑﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻰ ﺣﺘة وﻣﺘﻄﻮرةﻣﺴﺘﻤﺮ .2
 .دارة ذات اﻟﺼﻠﺔﻹاﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ ا
 ﺟﻤﯿﻊ ﺔ وﻣﻌﻠﻨﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﺪىﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺑ (اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪوﯾﻦ .3
  .اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وأﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ .  ﻻ ﺗﻨﺤﺮف ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎمﻰاﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄن، ﺣﺘ
  :ﺗﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻵﺔﮭﺎت ﻓﻜﺮﯾﺟوﺗﺄﺗﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻮ
اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ  و اﻻﻗﺘﺼﺎدي أوأﺷﺘﻘﺎق اﻷھﺪاف ﻣﻦ أھﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻄﺮﺣﮭﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  .1
  .ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 . ﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮫ اﻷﺧﺮىﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺤﺪدة واﻷھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ .2
ﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻊ أھﺪاف اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﮭﺎت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﯿوﯾﺠﺐ 
 ﺣﯿﺚ ﻧﺪرك أن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻻ ﺗﺨﺪم أھﺪاﻓﺎ ً ،ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﯿﻦ
                                               
  63ء، ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ص  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا- 1
  
  6م، ص8002 ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﻘﺮار، ﻣﺎرس، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ- 2
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 اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﯿﺎة ﻣﺠﺮدة ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم وﺣﺪه، ﺑﻞ ﺗﻨﺘﺞ وﺗﺘﺒﻠﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ھﺬا
 .، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﺎغ اﻷھﺪاف ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎت وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺧﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﺎﻨﻤﯿﺔواﻟﺘ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺤﺎور اﻻو
ء ﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎﻻاﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺴﻠﯿﻢ ووﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮭﺎ إرﺳﺎء اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
ﺴﯿﺎﺳﺎت ، ووﻓﻖ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟاﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮزارات ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺤﺰم إﻟﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻷطﺮ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﯿﺔ  .ھﺬه اﻟﻮزارات وﻣﻮاﻛﺒﺘﮭﺎ ﻹطﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
واﻟﻘﯿﺎس وﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ رﺻﺪھﺎ وﺗﺒﻮﯾﺒﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟ
وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ  . ﻣﺠﺎﻻ ً ﻓﺮﻋﯿﺎ  ً25 ﻧﺼﺎ ً ﺻﻨﻔﺖ إﻟﻰ 054اﻟﻘﺮار، وھﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﺳﺘﺼﺤﺎب اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، 
ﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮزارات داري وإﺣﺪاث ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺑﯿﻦ اﻟاﺗﺨﺎذ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻹوﺿﺮورة 
  .واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
  اﻟﻘﺮار ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﺂزرة اﻟﺤﺰم .8
ﺗﻘﻮم ﻓﻜﺮة اﻟﺤﺰم اﻟﻤﺘﺂزرة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ ﺗﺠﺪﯾﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻵﻟﯿﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ 
ﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﺗو( gnikaM noisiceD) اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ واﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺘﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار
ﺧﺘﯿﺎر واﻟﺤﺼﺮ واﻟﺘﺒﻮﯾﺐ اﻟﻔﻌّ ﺎل وﻋﺒﺮ ﻣﻨﮭﺠﯿﺎت ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻ( gnikaT noisiceD)
، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي وﻷﺛﺮ ھﺬا اﻷداءوﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻟﻘﯿﺎس ﻷداء ا
  : ھﻲ  اﻟﻤﺘﺂزرةاﻟﺤﺰم و!(.وﻛﯿﻒ؟.. ﻣﺎذا، ﻟﻤﺎذا)وﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ . اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪﻋﻢ
ﻮﺣﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﺿﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻀﻄﺮد، واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ ﺗ .1
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﺎ واﻷﻓﻘﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت وﺗﺒﻮﯾﺐ 
ﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ا، وﺑﻤﺎ ﯾﯿﺴﺮ ﻣﻦ ﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ ً وﻗﻄﺎﻋﯿﺎ  ًﺳﺘﺨﯾﻤ ﱠ ﻜﻦ ﻣﻦ اﻻ
  . ﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺎرض أو اﻟﺘﻘﺎطﻊ أو اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ وﯾﻘ
، وإﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔإﻧﺘﺎج ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻮﻣﯿﺔ وﻣﻮاءﻣﺘ .2
اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ واﻟﻤﺮﻛﺒﺔ )، واﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻜﻞ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲﻣﻮﺣﺪة ﻟ
 .ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮوﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤ( واﻟﻜﻠﯿﺔ
ﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻤﮭﺎ ودرﺟﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺘﮭﺎ، ﺗﻔﺎق اﻟﻤﺴ، واﻻ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔرﺻﺪ وﺗﺒﻮﯾﺐ .3
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﮭﻀﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻌﺪﺗﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﻨﻘﯿﺤﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻼ
  .ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻواﻻ
  :أھﺪاف اﻟﺤﺰم اﻟﻤﺘﺂزرة
اء ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻟﻘﯿﺎس ﻷداء اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻷﺛﺮ ذﻟﻚ اﻷدﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﻢ وﻋﻤﻠﯿﺎت وآﻟﯿﺎت .1
ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻣﺤﺪداتٍ رﺋﯿﺴﺔ ً ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ، ﺑﺎ
 .ـ ﻓﻰ اﻷداء واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﻟﺘﺄﺧﺮـﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم 
، وإﺧﻀﺎع ﺗﻠﻚ ﻗﻄﺎﻋﯿﺎ ً وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ  ًﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻨﺸﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان ﻓﻰ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﺪوﻟ .2
 ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻋﻠﻰ ـﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺒ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎﻟـاﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت 
  .ﺧﺘﺼﺎص ﻓﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺟﮭﺔ اﻻ،ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
  :آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﻲ 
ﺎ ً ﻟﺠﮭﻮد اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﺠﻤﯿﻌ .1
 . اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻟﻘﯿﺎسﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺘﻮى
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 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ ﻣﺎﻧﺔاﻷ)إﺣﻜﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ وزارﺗﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ  .2
، ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ وﻣﺮﻛﺰ ، اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎءﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤاﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
، وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﯿﺴﻖ اﻟﻔﻌﱠ ﺎل ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت  ﻣﻦ ﺟﮭﺔيﺗﺤﺎدﻻوزارة اﻟﺤﻜﻢ او( دﻋﻢ اﻟﻘﺮار
 . واﻟﻮزارات واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى
ﻓﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﻟﻤﺠﻠﺲ ( ﺎت، واﻟﻤﺆﺷﺮاتاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ، اﻟﺴﯿﺎﺳ)ﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴ .3
ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺘﺰل اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﺎش . ﺮ وﻣﺬﻛﺮات ودراﺳﺎتﻋﺪة ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﯾاﻟﻮزراء وآﻟﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺴﺎ
 (.ﺗﺨﺎذها)وﻣﻦ ﺛﻢ ﱠ ( ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار)ﻋﻤﻠﯿﺔ وﯾﻄﻮ ﱠ ر ﻣﻦ 
ﻓﻰ آﻟﯿﺎت وﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻋﻤﻠﯿﺎت دﻋﻢ ( ﻧﻮﻋﻲ وﻣﺴﺘﻤﺮ) ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻮﻗﺮ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﻲ ﻲﺗﺒﻨ ﱠ  .4
 .ﻓﻜﺮة اﻟﺤﺰم اﻟﻤﺘﺂزرة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮاراﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل 
  اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺠﮭﺎز ﻷداء واﻟﻘﯿﺎس ﻢاﻟﺘﻘﻮﯾ ﻧﻈﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ .9
ﯾﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺴﯿﺮھﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻮ
 ﯿﺎس ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞإﻟﯿﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم، وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ ﻗ
ﻤﺴﺘﻤﺮ وﯾﮭﺘﻢ ﻮرﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟ ﻣﺤﯾﻠﻌﺐ اﻟﻘﯿﺎس دورا  ً و.اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ وﻻﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎتا
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﺮص اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ و اﻷداء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﯿﺮ ﺑﻤﻈﺎھﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أھﻤﮭﺎ
زﯾﺎدة اﻟﻘﺪرة  ﻣﻨﮭﺎ ﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس ﻟﺠﻤﻠﺔ أﺳﺒﺎبوﺗﻮ .اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻷداء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ درﺟﺎت  وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻹﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺎت وﮭﺎ وﺿﻊ أھﺪاف ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻋﻠﻰ
  اﻟﺠﻮدة وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷوﻟﻮﯾﺎتﻜﻼتإﺑﺮاز ﻣﺸھﺬا ﻣﻊ  . واﻷﻓﺮاد ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أداﺋﮭﻢﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﺔ راﺟﻌﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ ﺟﮭﻮد  وﺗﺒﺮﯾﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد ﻣﻊ ﯿﻒ اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻮدةإﻋﻄﺎء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺘﻜﺎﻟو
ﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ء ﯾﺠﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻼﺋﻤوﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷدا .اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ
 ﺟﺪ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ﻣﺜﻞوﺗﻮ .اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺠﻮدة واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ
  .اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﺮدﯾﺌﺔ وﻠﻤﺪﺧﻼتﻟاﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﺑﺮاﻣﺞ أﯾﺔ ﺧﻄﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﺔ واﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ھﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ رﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ 
أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ واﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﻤﮭﺪدات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﯿﮭﺎ، أداﺗﮫ 
ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ  .اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ دﻗﯿﻘﺔ
ﺔ ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﺘﺼﺪي ﻷﯾﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﯿﻖ وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﻌﺪاه ﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠ
وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻷﺑﺴﻂ أﻣﻮرﻧﺎ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ ﻧﮭﺠﺎ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻨﮫ ﻓﺴﻨﻈﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ  .اﻟﺨﻄﻂ ﻷھﺪاﻓﮭﺎ
 .أي ﺗﻘﻮﯾﻢ أي اﻋﻮﺟﺎج إﻟﻰ وﻗﻔﺎت ﻓﻲ ﺳﻌﯿﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻧﺨﻄﻂ ﻟﮫ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء وﺗﺼﻮﯾﺐ اﻟﻤﺴﺎر،
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺷﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊوﺗﺰداد أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻨﮭﺞ ﻟﻸﺟﮭﺰة و
  :اﻷﺛﺮء اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻗﯿﺎس آﻟﯿﺔ ﺗﻘﻮﯾﻢ أدا
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ .01
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺪﻟﯿﻞ  .وﺗﻄﻮﯾﺮه ﺑﺼﻮرة دورﯾﺔوﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد ﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟإﻋﺪاد دﻟﯿﻞ وھﻮ 
ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﺑﺼﻮرة دورﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ ﻗﺼﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ و
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات واﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ 
واﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ھﻲ . اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
ﻲ اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﻤﺨﻄﻄﯿﻦ ﻓ وﯾﮭﺘﻢ ﺑ.اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
 ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ ﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
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ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺨﻄﻂ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ  ھﺬا ﻣﻊ .واﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ھﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ
 اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ واﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ أي إﺣﻜﺎم ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﺧﻄﻄﮭﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ .اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس وﻣﺸﺮوﻋﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﺤﺪدة ﻟﻘﯿﺎس اﻷداء 
واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ھﻲ إدارات (. أي أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﯾﻢ)ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ 
  .اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﺑﺎﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى
  : اﻵﺗﻲ  واﻟﺘﻘﯿﯿﻢطﺮﯾﻖ اﻟﻘﯿﺎسوﻣﻦ 
ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ( ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ)ﺪ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﯾﺤﺪﺗ .1
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ، وھﻨﺎ ﺗﻢ اﻓﺘﺮاض أن اﻷوزان اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ 
، (04.0)ارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي واﻟﻤﻮ(03.0)ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : ﻛﺎﻵﺗﻲ
 (.03.0)ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻨﻘﻞ 
 .درﺟﺔ( 001)ﺗﻌﻄﻰ درﺟﺎت أھﻤﯿﺔ ﻗﺼﻮى ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟـ  .2
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ھﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻷداء اﻟﻮزارات  .3
 .اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
  :ﻄﺎع ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔﺗﺤﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻷداء اﻟﻘ .4
  اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ
  001× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻷداء اﻟﻘﻄﺎع 
  درﺟﺔ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى
ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻮﺳﻂ  .5
  :وﻛﺎﻵﺗﻲ( اﻟﻤﻮزون)اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻤﺮﺟﺢ 
  (3و×3د( + )2و×2د( + )1و×1د= )ﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻤﺮﺟﺢ اﻟﻮ
  :ﺣﯿﺚ 
  .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : 1د
  .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ : 2د
  .اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻨﻘﻞ : 3د
  .ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎل وا : 1و
  .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ : 2و
  .اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻨﻘﻞ : 3و
ﻢ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ وأداء اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻜﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻮﯾﯾﺘﻢ ﺗﻘ .6
  :اﻟﺠﺪول آﻻﺗﻲ
ﻢ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻜﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ واﻟﻮزارات ﯾﻮﻣﻘﯿﺎس ﺗﻘاﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﺠﺪول اﻟ
  :وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ
  اﻷداء اﻟﻤﻨﺠﺰ  اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
  ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أداء ﻣﻨﺠﺰ ﺻﻔﺮ
  اﻷداء ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪا ً وﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع  02 – 1
  اﻷداء ﺿﻌﯿﻒ وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع 04 – 12
  ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺿﻲﺗﻮﺟﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻷداء و 06 – 14
 اﻷداء ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع وھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﺤﺴﯿﻨﮫ  08 – 16
  اﻷداء ﺗﺎم وﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب 001 – 18
  .ﺎ  ًﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣ ُﺮﺿﯿ( 001)درﺟﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ( 08)أن اﻷداء اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻈﺔ ﯾﺠﺐ ﻣﻼﺣ
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  :ي ﻛﻜﻞﯾﻢ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻮﻣﻠﺨﺺ ﻗﯿﺎس وﺗﻘاﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ 
رﻗﻢ 
  اﻟﻘﻄﺎع








  %اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ 
  ﯾﻢﻮاﻟﺘﻘ
       001  03.0  اﻟﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  1
  2
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي واﻟﻤﻮارد 
  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
       001  04.0
       001  03.0  اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻨﻘﻞ  3
        001    اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ  
  اﻟﻮزارات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ حاﻻﺻﻼ .11
 اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ اﻟﻮزارات ﺑﻤﺎ ﯾﻔﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻹﺻﻼحﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر 
واﻟﺒﻨﺎء داﺧﻞ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎز واﻟﻜﻔﺎءة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  واﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ودﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘاﻹداريواﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﯾﺮ 
 وذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻟﻘﯿﺎس ، واﻟﺪوﻟﯿﺔاﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔاﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات 
 ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ وإﺣﺪاث وﺗﺴﮭﻢ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ .واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
 ﻧﺤﻮﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻻاﻮﺑﺖ ﺻ ُﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﺬﻟﻚ و .ﺤﺔﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺑﺼﻮرة واﺿاﻟﻘﺮارات ﯾﻤﻜﻦ 
 ،ﺘﻄﻮﯾﺮ طﺮق ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔﻟ رؤﯾﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻟﻘﯿﺎس وإﻋﺪاد
 وﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ،ﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﺑﺨﻼف اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢاإﻟﻰ و
ﺆﺳﺲ ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎتداء واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺴﮭﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﻷا
 ﺳﯿﺎدة اﻟﻮطﻦ وأﻣﻨﮫ ﻰﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠ و.ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮫﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﻧﻀﺒﺎط وﻧﺸﺮ 
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻮارده ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم دﻋﻤﺎ ً ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺎواة 
ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺸﻮرى واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ا،ﺪلواﻟﺸﻮرى ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﻠﻌ
 ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺚ دراﺳﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ .ﺮأي واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﺣﺮﯾﺔ اﻟ
وﻣﺸﺮوﻋﺎت طﻤﻮﺣﺔ واﻗﻌﯿﺔ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة ﻟﯿﺼﺒﺢ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮطﻨﻲ 
 ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﮭﺎﺋﻞ واﻟﺴﯿﺮ ﻣﻌﮫ ﺑﺨﻄﻰي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠاﻟﺤﻀﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬ
ﺟﺎدة ﺗﻌﺒﺮ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ وﻣﺎ ﻧﺼﺒﻮ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﯾﺰدھﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت 
 ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻲ ﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺰة ورﺧﺎء وأﻣﺎن وﺗﻄﻮر،اﻟﺤﯿﺎة ا
ﻮاﻛﺒﺔ ﺗﻔﺠﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻮرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤ
اﻟﺴﻼم  و.اﻟﺨﯿﺮ واﻷﻣﻦ واﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻓﺎه ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﮭﻮ ﺿﺮورة ﺣﯿﺎه وواﺟﺐ وطﻨﻲ
 اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻮطﻦﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ وا
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻒء واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﻄﻮرھﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات وا
 ﮫﻜﺘﺴﺐ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻮﻗﻌﺗ، ﻛﻤﺎ أن ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻖاﻟﺪ
ﻼل ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺮﯾﻘﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻓﮫ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﯿاﻟﺠﯿﻮاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﻠﻌﺐ دورا ً ﻣﮭﻤﺎ ً ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺤﯿﻄ
  .ﻓﺮﯾﻘﻲاﻟﺘﺤﺪي اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹ
إن اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﺑﻜﻞ درﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﯿﺲ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ 
ﺣﮭﺎ ﺣﺘﻰ ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وإﺻﻼ، ﺑﻞ ھﻮ اﻷﺳﺎس ﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔﻓﺤﺴﺐ
 ،ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ وآﻣﺎﻟﮫ وﺗﻮاﻛﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
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دﻋﻤﺎ ً ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﺴﺎوي ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص وﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎطﻞ واﻟﻤﺒﺎح واﻟﻤﺤﺮم 
 .ﺗﻘﺎﻟﯿﺪه ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮫ وﻗﯿﻤﮫ وى ھﺪﻰ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺘﻄﻮر ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰواﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻀﺮورة ﻛﻐﺎﯾﺔ ﯾﺴﻌ
، وأھﻤﯿﺘﮭﺎ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﻗﺮونﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ أھﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﺳﺘﻮري و
ﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻔﻜﯿﻚ وإﻋﺎدة ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻷطﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ أ ﻰﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ
اﻓﯿﺔ  ﻧﺤﻮ ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺴﻼم ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺠﻐﺮﻰاﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻋﻠ
وﻣﻦ أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻷﻓﻘﻲ . (1)واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد
ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮطﻨﻲ، ﺗﻮزﯾﻌﺎ ً ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻨﺴﺎب ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺤﺪود، وھﺬه  اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻀﻄﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻰاﻟﺒﻼد إﻟ
ﯿﻦ ﻟﺘﻤﺮد اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻦ ﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﯿﻦ رﻏﺎﺋﺐ اﻟﺪاﻋﻣﻌﺎد
وھﺬه .  ورﻏﺎﺋﺐ اﻟﺪاﻋﯿﻦ إﻟﻲ إﺳﻼم ﻗﺪر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻷھﺎﻟﻲ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ،ﺟﮭﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮل وﻣﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺄاﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻲ ﻣﻮا
ﺎﺋﺮ اﻹﻋﺪاد اﻹداري واﻟﻔﻨﻲ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ھﺬه اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻟﯿﺔ ﺗ ورﻓﻊ ،ﺑﺘﺪاءواﻟﻤﻄﻠﻮب، ا. اﻻﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﻀﺨﻤﺔ وھﺬا ﺑﺪورة ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻣﺞ طﻤﻮﺣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻜﺎدر اﻟﺬي 
 اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﻮاﻛﺐ ﻰ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻋﻠﻰة ﻋﻠﯾﺮاد ﻟﮫ ﺗﺤﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﻮر
  .أﺣﺠﺎم اﻟﺘﺤﻮل
  اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻮزارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﺔاﻷ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻘﻞﻧ .21
اﻟﻮزارات  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرش واﻟﻤﻨﺘﺪﯾﺎت ﺑﻐﺮض دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ داﺧﻞ ﻣﺎﻧﺔأﻗﺎﻣﺖ اﻷ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، وﺗﺄﻛﯿﺪا ً اﻻاﻟﺨﻄﻂ ﺔ ﻣﻊ ﻣﺞ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺘﺴﻘن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﺎﻀﻤاﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻣﺎﻧﺔﻟﺬﻟﻚ اﻧﺘﮭﺠﺖ اﻷ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﺤﺎور  ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ وزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺗﺤﺎدي، ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺎﻣﺔﺑﺈﻗ
 اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ،اءات اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻮزارةاﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وإﺟﺮ، داﺧﻞ وزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺗﺤﺎدي
 . وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﺠﺎرب، ورﺻﺪ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺗﺤﺎدي،اﻟﻮزارة
ورﺻﺪت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﺣﻮال واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أداء أﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺗﺤﺎدي وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت ورﻓﻊ 
 وﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺎﻧﺔﻮﯾﺾ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻷﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻔ
ن اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮدا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﯿﺎتﻟﻮزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺗﺤﺎدي  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ، وارﺗﻜﺰ
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿﺔ ﻓﻲ  .(2)ةاﻟﺨﻤﺴﯿﺔ ﻟﻠﻮزاراﻟﺨﻄﺔ ﻘﺮﻧﯿﺔ واﻟﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ رﺑﻊ واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم واﻻ
دارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻮث واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﯿﻂ واﻟﺒﺤوزارات اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺗﺤﺎدي ﻓﺈن ﻋﺐء اﻟﺘﺨﻄ
  .وھﻲ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﻮﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﺎت وأھﺪاف اﻟﻮزارة واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ ﻟﻠﻮزارة
  : ﺗﺮﻋﻰ اﻟﻮزارة ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻨﮭﺎھﻢ ﻣﮭﺎم وزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺗﺤﺎدي إذﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻦ أ
  . اﻟﻘﻮﻣﯿﺔاﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت واﻟﻮزارات .1
  .اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻨﻮب .2
  .اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ اﻟﻮﻻﯾﺔ .3
ﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺔ وورش اﻟﻌﻤﻞ وﯾﻌﻘﺪ ﺜوﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣ
ﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻤﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة أﯾﻀﺎ ً ﺑـ ﻋﻤﻠﯿوﻹﺣﻜﺎم ،ﻣﺆﺗﻤﺮات ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺔ( 01)ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﺣﻮاﻟﻲ 
                                               
 591، ص 8002، ﺣﺰﻣﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻟﻘﯿﺎس:  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، اﻟﺤﺰم اﻟﻤﺘﺂزرة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮار - 1
ﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻮزارات اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ، اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌ- 2
 م9002ووزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ، دﯾﺴﻤﺒﺮ
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 اﻟﺸﮭﺮي ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻮرﯾﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات وﺗﻮﺟﯿﮭﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮭ
  .(1)ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
  :ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻓﻖ آﻟﯿﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ھﻲو
  .ري ﻟﻠﻮزﯾﺮاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎ .1
  .ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزﯾﺮ .2
  .ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ .3
  .ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻮأﻣﺔ .4
  .ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم .5
ﻢ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻧﻘﺎش اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺛﻢ ﯿوﺗﻨﻈ
ة ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻮزارﺗﺮﻓﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم، وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ إﺟﺎزة اﻟﺨﻄﺔ اﻻ
ﺮأي واﻹﺟﺎزة وﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟواﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﺑﺪاء 
  .اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻛﻞ إدارة ﻣﻦ اﻹدارات
  اﻟﻘﺮار ودﻋﻢ اﻟﻤﺘﺂزرة اﻟﺤﺰم .31
 وإﺳﮭﺎﻣﺎ ً ﻣﻦ ،اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة واﻻﻗﺘﺴﺎم ،ﺘﻤﺜﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔﺗ
إﺣﺪاث ﻧﮭﻀﺔ ﺣﻀﺎرﯾﺔ وﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت، وﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ 
ﻟﻘﯿﺎس اﻷداء ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﻘﺮار ﺛﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ و
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺴﮭﻢ ﻣﺎﻧﺔﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷن ﻧﻘإوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل  .ﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮدةﻣﺪى ﺗﺤﻘ
ن ﺗﻨﺘﮭﺞ ھﺬه اﻟﻮزارة أﺑﺼﻮرة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ داﺧﻞ اﻟﻮزارات اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ 
 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﻓﻖ اﻵﻟﯿﺎت واﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت ﻣﺎﻧﺔﻧﮭﺞ اﻷ
ﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺠﻮدة وﻧﻈﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﻗﯿﺎس اﻟﻤﺪﺧ
وﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ  .وأن ﯾﺘﺨﺬ وﻓﻖ رؤﯾﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
إﺷﺮاك اﻟﻮﻻﯾﺎت وﻣﺮاﻛﺰھﺎ  وﯾﺠﺐ .اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ واﻟﻤﺮﻛﺒﺔ واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻜﻠﯿﺔ  ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار وﻓﻖأنﻣﺮاﻋﺎة 
 واﻟﺘﺤﺮي ﻣﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ،ﺆﺳﺴﻲﺴﮭﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺗﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﺣﺘﻰ 
  .ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
  :ﯾﻢ اﻷداء ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺗﻲﻮﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻐﺮض ﻗﯿﺎس وﺗﻘ
ﯾﻢ اﻷداء ﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻮﻗﺘﺮح ﻓﻲ ﺗﻘا  ُواﻟﺬي ( 2)ن اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢأ .1
، وﯾﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ (اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺮور واﻟﺴﻼﻣﺔﻛﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )ﺑﻌﺾ اﻟﺪول 
ﯾﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻮ ﺑﺤﺴﺐ درﺟﺔ دﻗﺔ اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﺎ  ً أو رﺑﺎﻋﯿﺎ  ًاﻟﻤﻘﯿﺎس ﻛﺄن ﯾﻜﻮن ﺧﻤﺎﺳﯿ
  .ﻣﻼﺋﻤﺎ ً ﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺟﻮع  وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ،ﻗﺘﺮاح اﻷوزان اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﯿﺎسﺑﺎﻋﺘﻨﺎء ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة اﻻ .2
ﺘﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﺆﺷﺮات  ﻟ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲاإﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻊ 
  .وﻣﺤﺎوﻟﺔ زﯾﺎدة ﻋﺪدھﺎ 
 ،ﻗﺪ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺳﻨﻮﯾﺎ  ًأن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻷھﺪاف ﻌﺮوف ﻤﻣﻦ اﻟأﻧﮫ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﯿﺎس ﺳﻨﻮﯾﺎ ً، ﺣﯿﺚ  .3
 .وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة إﻟﻰ أﺧﺮى
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ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أﯾﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺳﻮاء ً  اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﺘﺨﺪامﯾﻤﻜﻦ اﺳ .4
ﯾﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻮاﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻛﻤﯿﺔ أو ﻧﻮﻋﯿﺔ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻘﯿﺎس ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس وﺗﻘ
 .اﻷﺧﺮى اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﯾﺠﺎد ( ﻧﻤﺎذج إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ)ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام طﺮق وأﺳﺎﻟﯿﺐ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  .5
 .ﯾﻤﮫﻮ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻐﺮض ﻗﯿﺎس اﻷداء وﺗﻘ،ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ
ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴﺎﺑﻖ ھﻮ أﻧﮫ ﯾﻮﻓﺮ أرﺿﯿﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ  .6
 .ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
 ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴﺎﺑﻖ أﯾﻀﺎ ً أﻧﮫ ﯾﻤﮭﺪ ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ طﺮﯾﻘﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ أو .7
اﻟﺪورﯾﺔ أو ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارات وذﻟﻚ ﺑﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻟﻤﺎ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﮫ وﻣﻘﺎرﻧﺘﮫ ﻟﻤﺎ ﻣﺘﻮﻗﻊ إﻧﺠﺎزه 
 .ﻣﻘﺎﺳﺎ ً ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ووﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط  .8
 .اﻟﻀﻌﻒ
ﻞ وزارة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻟﻜﯾﺴﺎﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻟﻠﺤﻜﻢ 
ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ھﺬا ﻣﻊ  .اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﺨﻄﻂ واﻷداء اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وﺗﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿﻞ ﻛﻮادر إدارات اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﺎس 
  .اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
  اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻘﻄﺎعﻟﻠ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ تاﻟﻤﺆﺷﺮا .41
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺎك ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ رﺻﺪھﺎ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻜﻨﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺮاء 
ﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ ﻤﮭﺣﺪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أاﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ 
ﺘﻠﻒ  ﻣﺨىاﻷداء ﻟﺪﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻗﯿﺎس ﺳﺘااﻵﺧﺮﯾﻦ وﺗﺰاﻣﻦ إﻋﺪادھﺎ ﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ 
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮﺟﻌﺎ ً ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﯾﻘﺘﺮح إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ  ھﺬا .اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺮﯾﻘﺔ ﻋﺮض ﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﯿﮭﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ طاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ا
أﺳﺎﺳﻲ، : ﺗﺤﺪﯾﺪ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ وﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮫﺘﻌﺮﯾﺑاﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ 
ﺗﺤﺪﯾﺪ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﺴﺎﺑﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ وظﺮوف اﻟﺴﻮدان، أي ﺳﻮدﻧﺘﮫ، وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺰﯾﺪ  ھﺬا ﻣﻊ .ﺛﺎﻧﻮي، ﺑﺪﯾﻞ
 .ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ/ﺗﻮﻓﺮ وﻣﺪي ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺮﻛﺒﺔﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ 
ت ﺪاداوﯾﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت، اﻟﺘﻌ)ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮ وﻣﻦ اﻟﻀﺮورة 
ﻣﺴﺘﻮي ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت  وﻓﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ودورﯾﺔ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺆﺷﺮﺗﺤﺪﯾﺪ دورﯾﺔ ﺗﻮ و(واﻟﺴﺠﻼت اﻹدارﯾﺔ
 .( رﺣﻞ ، اﻟﻨﻮع واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ– رﯾﻒ – ﺣﻀﺮ –ﻗﻮﻣﻲ، وﻻﺋﻲ، ﻣﺤﻠﻲ، ﻧﻤﻂ اﻟﺴﻜﻦ )اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أوﺟﮫ  واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ وﺎتاﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺒﯿﺎﻧوﺗﺤﺪد 
 ﻟﻸداء طﯿﻠﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺘﻜﺮر)اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ  ھﺬا ﻣﻊ ﺷﺮح .ﻟﻤﺆﺷﺮا
 ﻛﺘﺴﺮﯾﻊ اﻷداء ـﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وإﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷداء )واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ( اﻟﺨﻄﺔ / اﻟﻤﺸﺮوع
ﺮات  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺷﻰاﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟوﻣﺪي ( ﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوﻋﺎت داﻋﻤﺔاﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و
ﺣﺼﺮ  ذﻟﻚ ﻣﻊ . طﺮق ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷوزانﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﺎوﻛﯿﻔﯿﺔ ﺑﻨﺎﺋﮭ
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎ ( sesab atad)وﻗﻮاﻋﺪھﺎ ( stes atad)ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 
زﻣﺔ  وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼ،وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ
ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وﻗﯿﺎس اﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻓﺮھﺎ، ودورة ﺗﻮﻓﺮھﺎ، وﺟﻮدﺗﮭﺎ، وﺳﮭﻮﻟﺔ ﺣﺼﻮل 
 اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺔﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﯿﮫ ﻟﺠﻨﺔ ھﯿﻜﻠ، ھﻨﺎ ﺗﺘﻢ اﻻ(ytilibissecca)اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ 
 ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﻄﺔ ﻻﺖﻗﺘﺮﺣ وأ.وﺿﻤﻨﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ
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وﻣﻊ ( ﺮوﻧﯿﺔ ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘ)وإﺗﺎﺣﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ واﻟﻤﺨﻄﻄﯿﻦ وﺧﻄﺔ ﻧﺸﺮھﺎ 
ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات وﺷﺢ اﻟﻤﻮارد ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ 
ﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻻ ﺑﻌﺪ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻣﻦاﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ 
  .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات
  اﻟﻮزراء ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ .51
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﮭﺘﻤﺔ ﻣﺎﻧﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث؛ ﻧﺠﺪ أن اﻷ
ﺂزرة ﻓﻲ دﻋﻢ وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﺪوﻟﺔ، وﯾﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺗﺨﺎذھﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺰم اﻟﻤﺘ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ  و.اﻟﻘﺮار وﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪﻋﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ وﺗﺤﺪد آﻟﯿﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻄﻄﮭﺎ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ
ﯾﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﯿﺢ، ﺣﯿﺚ أن اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺼﻮرة 
ﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺪﻣﮫ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮫ ﯾﺴﮭﻢ ﻓ
ن ﻓﮭﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ اﻹطﻼق إذ أ( 2) وﻟﻜﻨﮫ ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ .ﻧﺤﻮ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﯿﺢ
ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺮار ﯾﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ وزارة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء 
اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﯾﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ إﻧﺠﺎز ااﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ 
  .إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺒﺮز ﻋﻠﻮ ﻣﺆﺳﺴﯿﺘﮭﺎ
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وﻋﻼﻗﺎﺗﮫ وﺗﻀﺒﻂ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ   اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﻌﻨﻰ ﺑﮭﺎ
  :وھﻲﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻣﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﺑﺼﻔﮭﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﻓوﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ  ﺣﺮﻛﺘﮫ وﺗﻘﺪﻣﮫ وآﻟﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ
ﺧﺎرج اﻷطﺮ  ﺘﻢ وﯾاﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ ﻗﻮاﻋﺪ وآﻟﯿﺎت ﺿﺒﻂ وﺗﻨﻔﯿﺬواﻟﻌﻼﻗﺎت   اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت واﻟﻤﺒﺎدﻻت  .1
   .اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ
   . ﻣﺆﺳﺴﻲوآﻟﯿﺎت ﺿﺒﻂ وﺗﻨﻔﯿﺬ  ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺒﺎدﻻت وﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ ﻗﻮاﻋﺪ  .2
   . ﻟﻤﺠﺘﻤﻊاوﺗﻌﺎﻣﻼت وﻣﺒﺎدﻻت  اﻧﺨﻔﺎض ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻰ ﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮك .3
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ   ﻣﺮدودھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻋﺰوف ﻧﺨﻔﺎضاﺿﻌﻒ اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، و .4
   .ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮭﺎ وﺗﺠﻤﻌﺎﺗﮫ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ
   .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ واﻻﻏﺘﺮاب ﺑﯿﻦ  .5
 .ﻘﯿﺎ  ًﺎ ً وأﻓ رأﺳﯿ،اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻵﻟﯿﺎت  .6
   . ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﮭﺎ وﻋﺪاﻟﺘﮭﺎ وزﯾﺎدة ﺻﻌﻮﺑﺎت  اﺧﺘﻼل اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﻀﺎرﺑﮭﺎ وﺿﻌﻒ ﺣﯿﺎدھﺎ  .7
   .ﻲﺷﺨﺼﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴ  .8
   . واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺰاﯾﺪ ﻓﺠﻮة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  .9
   .واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت  ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت  .01
  اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﻢﻮﯾﺗﻘ .71
اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﺣﻲ إﻻ أن اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪه 
، ﯾﺐ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻮزاراتاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ، ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري، اﻟﺘﺪر: اﻷوﻟﻮﯾﺎت أوﻟﮭﺎ
ﻓﻲ أداء اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮫ ﺑﺼﻮرة ﺎ  رﺋﯿﺴاﻣﺮﺗﻜﺰﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺠﻮدة 
ﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺪاﺧﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﯿﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴ و.ﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔواﺿﺤﺔ وﺷﻔﺎﻓ
02 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺣﺘﻰ ﯾﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎﻧﺔوإﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻮزارات اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ واﻷ
 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ و.ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﺑﺪاﺧﻠﮫ وﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ، ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻨﺎﻗﺶ ﺧﻄﻂ اﻟﻮزارات ﺑﻮﺿﻮح وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ
أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وإﺳﮭﺎﻣﺎﺗﮫ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ودﻓﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﺗﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ 
ﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرش واﻟﻤﺤﺎور ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾ و.إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﺔاﻷ
ﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ، إﻻ أن ھﻨﺎك ﺑ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺎرﻣﺎﻧﺔاﺳﺘﺤﺪﺛﺘﮭﺎ اﻷ
ﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻟﻓﺘﻘﺎر اﻟﻮﻻﯾﺎت ا ﻓﻲ ﻋﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﺠﺎرب إﻟﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت وﺎ  ً واﺿﺤا  ًﻗﺼﻮر
ﻟﻚ ﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك دورات اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذ
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ  وﻟﻜﻦ . اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮﻻﯾﺎتﻣﺎﻧﺔوﻣﺆﺗﻤﺮات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻷ
 واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ﺗﺸﻮﺑﮫ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻔﺎدﺣﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ،ﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﻤﻮاﻛﺒﺔﻟاﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ 
ھﯿﺌﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﻮﻧﺖ ﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﻓﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  و.ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ
أﻋﺪت ﻗﺪ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻣﺎﻧﺔﻓﻜﺎر واﻟﺮؤى واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﻸﻷﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻛاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ 
اء ﺣﻮل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت وأھﻤﮭﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ راﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻵ
ﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﻂ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﮭﯿﻣﺎﻧﺔاﻷ
ﻻ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﻗﺼﻮرا ً ﺷﺎب اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ إاﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، 
أﺻﺪرت ﻓﯿﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎت وﻣﺸﺮوﻋﺎت وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ، وھﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 
 ،ﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻤﺜﻞ رأس اﻟﺮﻣﺢ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮياﻟﻤﺠﺘﻤ ﻋﻠﻲ أن .واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
ﺳﮭﺎﻣﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﯿﮭﺎ إوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺣﯿﻮﯾﺘﮫ و
ن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺠﺎه ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﺸﻮﺑﮭﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات أﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻧﺠﺪ ﻟ
 .ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔﻻج إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﻀﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ ااﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺤﺘﺎ
 اﻹداري ﻟﯿﺴﯿﺮ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻟﻮاﺋﺢ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺪﻋﻤﮫ اﻷداء ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻟﻺﺳﮭﺎمو
ن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﻣﻀﺒﻮطﺔ وﻓﻖ ﻟﻮاﺋﺢ أوﺗﺮﺳﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ 
 ﻷﻧﮫ ﯾﻨﻘﻞ ،ﻷن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ذو أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ. اﻹدارﯾﺔﺎد واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺪرء اﻟﻔﺴ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻮح وﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ 
اﺳﺘﮭﺪاف  وﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻸوﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎور. اﻟﻤﺤﺪود إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻮاﺳﻊ
وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ  ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ ﻋﺼﺮﯾﺔ، ﻋﺎدةإ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ اﻹداري واﻹﺑﺪاعﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻤﯿﺰ وا
ﺿﺎع ن ﯾﺆدي اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻤﯿﺰ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷوأ ھﺬا ﻋﻠﻲ .ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺠﻮدة
ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﺋﺔ اﻻﺗﺴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎر ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺒﯿﮭﺔ
اﻷﺧﺬ  وﯾﺘﻢ .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﺗﺘﻄﻠﺒﮫ ھﺬه اﻟﻈﺮوف
 اﻟﺘﻐﯿﺮات وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻹﺣﺪاثﺑﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
 ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﺔﺑﺪأت اﻷ وﻗﺪ .اﻟﻜﻠﯿﺔ 
ﻣﺆھﻠﺔ وذات رؤﯾﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ راﺳﺨﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ 
  :اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار، ﯾﻘﻮدھﺎ ﻛﺎدر ﺑﺸﺮي ﻣﺆھﻞ ﺗﺄھﯿﻼ ً ﻋﻠﻤﯿﺎ ً وﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻵﺗﻲ
ﺪرء ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﺑﻨﺎء إدارة ﻧﻈﺎم ﻣﺒﻜﺮ ﯾﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﻮاطﻦ اﻷﺧﻄﺎر وﯾﻨﺒﮫ ﻟ .1
  .اﻟﻜﻮارث 
  .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﻦ واﻗﻊ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ .2
اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وطﺮح ﺑﺪاﺋﻞ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ  .3
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت
  .ﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ آﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ووﺳﺎﺋﻠﮭﺎ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮭﺎﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨ .4
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 ،ن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ وزارة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﯾﻨﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪم ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔإ
  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺒﺮزإﻟﯿﮭﺎ اﻷﺳﺎسﻊ  إﻟﻰ إﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ھﻲ اﻟﻤﺮﺟﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  .ﻋﻠﻮ ﻣﺆﺳﺴﯿﺘﮭﺎ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﺔاﻷﻟﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮫ ﻧﺠﺪ أن وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﺣﺎ
ﻧﮭﺎ اﺗﺨﺬت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺰم أﻣﮭﺘﻤﺔ وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
  .اﻟﻤﺘﺂزرة ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﺮار وﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪﻋﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ وﺗﺤﺪد آﻟﯿﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻄﻄﮭﺎ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ
 ﻓﻲ ﺎ  ًﺗﻘﺪﻣھﻨﺎك اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﯿﺢ، ﺣﯿﺚ أن ن اﻟﻌﻤﻞ إ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮫ 
ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﻤﺮاره وﯾﺤﺎﻓﻆ  و.ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﺗﻘﺪﻣﮫ
 وﻻ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎدات ﻻﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات ،ﻛﺐ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﻠﻰ ﺗﺮا
اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻛﺬﻟﻚ .دارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ً ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔﻹا
ﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاط وﯾﺠﺐ أن . اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔواﻹداراتاﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺼﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
 وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎناﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻔﺮص وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻨﺔ وﺣﻘﻮق 
  .ﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﯿﺔﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻛﻤﺮﺗﻜﺰات وﺷﺮوط أﺳواﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﺪﯾ
ﻣﮭﺘﻤﺔ وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﺔاﻷ .1
 وﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪﻋﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ وﺗﺤﺪد آﻟﯿﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ، اﻟﺤﺰم اﻟﻤﺘﺂزرة ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﺮارﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻧﮭﺞاﻚ ذﻟ
 .ﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻄﻄﮭﺎ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ
 ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷداءﯾﻢ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻮﻟﺘﻘ  ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺎﻧﺔاﻷاﻷﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﮫ  .2
 ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﺠﺎز ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ً وﻧﻮﻋﺎ ً ورﺻﺪإﻟﻰ ﯾﺆدي 
  . اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون اﻟﺘﻨﻔﯿﺬاﻷداءوﻣﻌﻮﻗﺎت 
ﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع ﺗﺠﺎه ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻧﮭﺠﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﺔاﻷاﻧﺘﮭﺠﺖ  .3
ﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﯾﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣأﺗﺎح ﻟﮭﺎ ﻣﺠﺎﻻ ً ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻟﺨﺎص 
 .اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
ن إ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻧﻔﻌﮭﺎ، واﻷﺳﺎﺳﻲﻌﻤﻞ  اﻟإن .4
 ﺑﺪ ان ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة وﻋﺪم ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻻ
 .ﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻮناﻟ
  .رة ﻟﺘﻔﺎدي اﻷزﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔاﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎھﺰﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻀﺮو .5
  اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت .91
ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆھﻠﺔ وذات رؤﯾﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، اﺳﺘﻨﺎدا ً  ﻀﺮورةﺗﻮﺻﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑ
إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ راﺳﺨﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﯾﻘﻮدھﺎ ﻛﺎدر 
 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو أي ﻛﯿﺎن آﺧﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن  ھﺬا ﻣﻊ .ﻋﻠﻤﯿﺎ  ًﺑﺸﺮي ﻣﺆھﻼ ً
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻲ  واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى
 واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ووﻛﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﺳﺎﺳﯿﺔاﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت 
 إﺷﺮاك وﻻﺑﺪ ﻣﻦ . اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲواﻟﻘﻄﺮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص 
 إﺷﺮاك وﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾ
22 
 وأن .ت واﻟﻮرش واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎرب واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﺪﯾﺎإﻗﺎﻣﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﺒﺮ 
 . اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ اﻟﻮرش واﻟﻤﺆﺗﻤﺮاتﻣﺎﻧﺔﻷﺗﺰﯾﺪ ا
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ .02
ﺣﺰﻣﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻟﻘﯿﺎس، : راء، اﻟﺤﺰم اﻟﻤﺘﺂزرة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزﻣﺎﻧﺔاﻷ .1
 8002
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻮزارات ﻣﺎﻧﺔﺞ ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﺮﻧﺎﻣﻣﺎﻧﺔاﻷ .2
  .م9002 اﻟﻌﺎﻣﺔ ووزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ، دﯾﺴﻤﺒﺮﻣﺎﻧﺔاﻟﻘﻮﻣﯿﺔ، اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻷ
   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔاﻷ .3
 ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺎﻧﺔاﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ اﻷ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎﻧﺔاﻷ .4
  .م9002اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﻘﺮار، ﻣﺎﻧﺔاﻷ .5
  م8002ﻣﺎرس
  . اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارﻣﺎﻧﺔاﻷ .6
ﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ ﻧﺪ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﻼم وﺑﺮأوراق ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻣﻌﮭ .7
 .اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
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